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Abstract 
 This survey research were conducted to study a stress of public health undergraduate 
students and compare a stress of students in different of sex and academic year. The samples were 
300 public health undergraduate students in Faculty of Public Health and Health Technology at 
Nakhonratchasima College. Questionnaires on stress were used for data collection. Percentage, mean, 
standard deviation, independent samples t-test and one-way ANOVA were applied for data analysis. 
The results indicated that public health undergraduate students had stress at a low level. Male and 
female undergraduate students had no significance different of stress. Undergraduate students who 
were in different academic year had no significance different of stress.   
  




ศาสตร ์ และเปรยีบเทยีบความเครยีดของนกัศกึษาจาํแนกตามเพศ และชั นปีทีศกึษา กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก ่
นกัศกึษาสาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร ์ คณะสาธารณสุขศาสตรแ์ละเทคโนโลยสีขุภาพ วทิยาลยันครราชสมีา 
จาํนวน 300 คน เกบ็ขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามความเครยีด ทาํการวเิคราะหข์อ้มลูโดยใช ้ คา่รอ้ยละ ค่าเฉลีย 
สว่นบียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าท ี (Independent samples t-test) และการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทาง
เดยีว (One-way ANOVA)  ผลการศกึษาพบว่า นกัศกึษาสาธารณสขุศาสตรม์คีวามเครยีดอยูใ่นระดบัตํา โดย
พบว่า นกัศกึษาชายและนกัศกึษาหญงิมคีวามเครยีดไมแ่ตกต่างกนั นอกจากนั นนกัศกึษาทีเรยีนในชั นปีต่างกนั
มคีวามเครยีดไม่แตกต่างกนั   
                                                 
* ภาควชิาสุขศกึษา  คณะพลศกึษา  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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ขึนได ้ซึงเป็นประสบการณ์ทีทุกคนพบในชวีติประจาํวนั ความเครยีดทีเกดิขึนทาํใหบุ้คคลเสยีสมดุลของร่างกาย 
ความเครยีดจะมปีระโยชน์ถา้หากมคีวามเครยีดอยู่ในระดบัทีพอเหมาะกจ็ะกระตุ้นใหรู้ส้กึตืนตวั สนใจในกจิวตัร
ประจําวนั แต่ถ้ามคีวามเครยีดอยู่ในระดบัทีไม่เหมาะสมเช่น มคีวามเครยีดมากเกนิไปจะก่อให้เกดิผลเสยีต่อ
สุขภาพทั งทางร่างกายและจติใจ นักศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษาเป็นบุคคลทีต้องปรบัตวัสงู เพราะส่วนใหญ่อยู่
ในช่วงวยัรุ่นตอนปลาย ทีตอ้งปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพการณ์ต่างๆ อกีทั งมคีวามกงัวลเรืองการเรยีน การวางแผน
การเรยีนของตนเอง และการควบคุมตนเอง รวมทั งการปรบัตวัเขา้กบัเพือนและสภาพแวดลอ้ม แต่อย่างไรกต็าม
ยงัมปีจัจยัอกีหลายปจัจยัทีสง่ผลต่อการเผชญิความเครยีดของบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิง การไดร้บัแรงสนับสนุน
ทางสงัคม เนืองจากการได้รบัแรงสนับสนุนทางสงัคมจะทําให้บุคคลเผชิญความเครียดได้ดีขึน ( Friedman. 
1981: 252) เพราะแรงสนับสนุนทางสงัคมจะทําใหบุ้คคลรูส้กึว่ามคีนรกั สนใจ ยกย่อง มคีุณค่า ถ้าบุคคลไดร้บั
แรงสนบัสนุนทางสงัคมอย่างถูกตอ้งและเพยีงพอกเ็ปรยีบเสมอืน บุคคลนั นมกีนัชนหรอืสิงดดูซบัความเครยีด ทาํ
ใหค้วามเครยีดนั นมผีลกระทบต่อบุคคลน้อยลง  วทิยาลยันครราชสมีาเป็นสถาบนัการศกึษาทีไดผ้ลติบุคลากร







2. เพือเปรยีบเทยีบความเครยีดของนกัศกึษาสาธารณสุขศาสตร ์จาํแนกตามเพศ และชั นปีทีศกึษา   
 
ความสาํคญัของการวิจยั 
 การวิจัยนีทําให้ทราบถึงข้อมูลความเครียดของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์  เพือนําผลทีได้จาก
การศกึษามาใชเ้ป็นขอ้มลูในการวางแผนการจดักจิกรรมแก่นกัศกึษาต่อไป  









  กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการศกึษานีไดแ้ก่ นักศกึษาสาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
และเทคโนโลยสีุขภาพ วทิยาลยันครราชสมีา ชั นปีที 1-3 จํานวน 300 คน ทําการเลอืกตวัอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive sampling)  
ตวัแปรที'ศึกษา 
  1. ตวัแปรอสิระ   ไดแ้ก่  เพศ  และ ชั นปีทีศกึษา  
2. ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่  ความเครยีดของนกัศกึษาสาธารณสุขศาสตร ์  
เครื'องมือที'ใช้ในการวิจยั 
     เครืองมอืทีใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่  แบบสอบถามทีผูว้จิยัสรา้งขึน แบ่งเป็น 2 ตอน คอื 
  ตอนที 1 ข้อมูลทั วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist)  
  ตอนที 2 แบบวดัความเครยีด   มลีกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale) 4 
ระดบั ไดแ้ก่ เป็นประจาํ เป็นบ่อย เป็นครั งคราว และ ไม่เคยเลย  จํานวน 20 ขอ้  โดยมคี่าความเชือมั นเท่ากบั 
0.77      
    
 วิธีการดาํเนินการวิจยั   
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. ผูว้จิยัทาํหนงัสอืถงึวทิยาลยันครราชสมีาเพือขออนุญาตในการเกบ็ขอ้มลู 
  2. ผูว้จิยันําแบบสอบถามการวจิยัไปทาํการเกบ็ขอ้มลูจากนกัศกึษาดว้ยตนเอง 
  3. ผูว้จิยันําแบบสอบถามทีไดม้าตรวจสอบความถูกตอ้ง และใหค้ะแนนตามเกณฑท์ีกาํหนด จากนั นมา
ทาํการวเิคราะหข์อ้มลูโดยโปรแกรมคอมพวิเตอรส์าํเรจ็รปู 
การจดักระทาํขอ้มลูและการวิเคราะหข์้อมูล 
1. คาํนวณค่าสถติพิืนฐานโดยหาค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย และสว่นเบียงเบนมาตรฐาน (S)   
2. วเิคราะหเ์พือเปรยีบเทยีบความเครยีดของนกัศกึษาสาธารณสุขศาสตร ์จําแนกตามเพศ โดยใชก้าร
ทดสอบค่าท ี(Independent samples t-test)   
3. วเิคราะห์เพือเปรยีบเทยีบความเครยีดของนักศกึษาสาธารณสุขศาสตร ์จําแนกตามชั นปีทีศกึษา  
โดยใชก้ารวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-way ANOVA)    
  
สรปุผลการวิจยั 
 จากการศกึษาความเครยีดของนักศกึษาสาธารณสุขศาสตร ์  คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยี
สขุภาพ วทิยาลยันครราชสมีา จาํนวน 300 คน แบ่งเป็นนกัศกึษาเพศหญงิ รอ้ยละ 84.67 และนกัศกึษาเพศชาย 
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รอ้ยละ 15.33 เป็นนกัศกึษาชั นปีที 1 รอ้ยละ 40.00 ชั นปีที 2 รอ้ยละ 26.67  และชั นปีที 3 รอ้ยละ 33.33    ผล
การศกึษาพบว่า นกัศกึษาสาธารณสุขศาสตรม์คีวามเครยีดอยู่ในระดบัตํา ดงัรายละเอยีดตามตาราง 1 
 
ตาราง 1  รอ้ยละ ค่าเฉลีย  และสว่นเบียงเบนมาตรฐานของคะแนนความเครยีดของนกัศกึษา 
             สาธารณสุขศาสตร ์(n= 300) 
 
 ระดบัความเครียด จาํนวน รอ้ยละ 
 ระดบัสงู (41-60) 0 0 
 ระดบัปานกลาง (21-40) 87 29.00 
 ระดบัตํา (0-20) 213 71.00 
 ค่าเฉลีย = 17.67    สว่นเบียงเบนมาตรฐาน = 7.22  อยู่ในระดบัตํา 
 
ตาราง 2  การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความเครยีดของนกัศกึษาสาธารณสุขศาสตร ์จาํแนกตามเพศ และ 
             ชั นปีทีศกึษา 
 









1. เพศ    .157 
   ชาย 46 16.28 7.17  
   หญงิ 254 17.92 7.22  
2. ชั นปีทีศกึษา    .985 
   ปีที 1 120 17.61 8.12  
   ปีที 2 80 17.64 6.71  
   ปีที 3 100 17.77 6.50  
 
จากการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความเครยีดของนกัศกึษาสาธารณสุขศาสตร ์จาํแนกตามเพศ และชั นปีที




 การศกึษาความเครยีดของนกัศกึษาสาธารณสุขศาสตร ์ผูว้จิยัขออภปิรายผลการศกึษา ดงันี 
  นกัศกึษาสาธารณสุขศาสตรม์คีวามเครยีดอยู่ในระดบัตํา โดยพบว่า นักศกึษาชายและนักศกึษาหญงิมี
ความเครยีดไม่แตกต่างกนั นอกจากนั นนักศกึษาทีเรยีนในชั นปีต่างกนัมคีวามเครยีดไม่แตกต่างกนั  สาเหตุที
นกัศกึษามคีวามเครยีดในระดบัตําอาจเนืองมาจากในระบบการศกึษามกีารจดัเรยีงลาํดบัรายวชิา โดยจะใหม้กีาร
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เรยีนในรายวชิาพืนฐาน จากนั นกจ็ะเริมศกึษาในรายวชิาชพี ทําใหเ้กดิความเขา้ใจมากยิงขึน ถงึแมว้่าจะศกึษา




ตํา  สอดคล้องกบัการศกึษาของ รุ่งทพิย ์ โพธิช^ุ่ม (2544: 45) ทีได้ทําการศกึษาต้นเหตุความเครยีด ระดบั
ความเครยีด และ วธิเีผชญิความเครยีดของนกัศกึษาพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล ผลการศกึษาพบว่า นกัศกึษา
พยาบาลมตีน้เหตุความเครยีดจากการเรยีนเป็นหลกั แต่นกัศกึษาพยาบาลมคีวามเครยีดอยู่ในระดบัความเครยีด
ทีน้อยมากทีสุด สอดคล้องกบัการศกึษาของ สุทธามาศ อนุธาตุ (2543: 45) ได้ศกึษาและกําหนดขอบเขต
ความสามารถและจดัประสบการณ์ในการเรยีนการสอนของนักศึกษาพยาบาลของแต่ละชั นปี โดยนักศกึษา
พยาบาลชั นปีที 1 และ 2 มุ่งเน้นศกึษาวชิาพืนฐานทั วไปและพืนฐานทางวชิาชพีพยาบาล สว่นนกัศกึษาพยาบาล
ชั นปีที 3 และ 4 มุ่งเน้นการศกึษาภาคทฤษฎใีนหมวดวชิาชพีพยาบาลในวชิาต่างๆ และเน้นการฝึกภาคปฏบิตัิ
ควบคู่กนัไป ซึงเป็นไปตามการจดัประสบการณ์การเรยีนรูต้ามหลกัสตูร โดยประสบการณ์ในอดตีจะสง่ผลต่อการ
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